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1 Dans  le  cadre  d’un  doctorat  d’histoire  ancienne  (option  archéologie)  intitulé
« Peuplement et paysages dans les Combrailles, de la Protohistoire au Moyen Âge (Puy-
de-Dôme) », conduit sous la direction de Frédéric Trément, j’ai effectué des prospections
dans les Combrailles-sud (communes de Bourg-Lastic, Perpezat, Saint-Julien-Puy-Lavèze
et Saint-Sulpice-Laurière) et dans le bassin amont de la Sioule (communes de Aurières,
Mazaye,  Olby,  Orcival,  Nébouzat,  Pontgibaud,  Rochefort-Montagne,  Saint-Bonnet-près-
Orcival, Saint-Pierre-le-Chastel, Saint-Pierre-Roche, Saulzet-le-Froid et Vernines). J’ai pu
ainsi me familiariser avec les paysages de ces deux vastes espaces et vérifier la réalité des
sites connus et répertoriés dans les dossiers communaux (BSR 2004, p. 104-105 ; BSR 2005,
p. 115-116).
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2 Toutefois, l’essentiel de mes découvertes se situe sur la commune de Cisternes-la-Forêt,
favorisé en cela par les travaux de remembrement (liés au passage de l’A 89) dans un
espace qui avait conservé, jusqu’à ce jour, une grande partie du parcellaire médiéval.
3 Les  prospections  ont  été  faites  de  façon « linéaire »,  c’est-à-dire  en suivant  les  haies
arrachées  ou  l’ouverture  de  chemins.  Par  ailleurs,  dans  cette  commune,  les  champs
labourés restent très rares, les prairies sont nombreuses, ainsi que les forêts. Au total ce
sont moins de 5 % de la surface qui ont été prospectés. J’ai pu malgré tout repérer une
cinquantaine  de  sites,  totalement  nouveaux,  dans  une  commune  où  seulement  trois
étaient connus. Le tableau suivant synthétise les découvertes dans les communes où ont
été  faites,  en  majorité,  les  prospections :  Cisternes-la-Forêt,  Bromont-Lamothe,  La
Goutelle, Pontaumur, Prondines et Saint-Ours-les-Roches.
4  Analyse des résultats 
5 Ces nouvelles prospections viennent confirmer les précédentes, à savoir que l’espace des
Combrailles  est  peuplé  depuis  la  Protohistoire  jusqu’au  Moyen Âge,  avec  parfois
continuité d’occupation sur un même site. Et là encore, la densité de l’habitat est tout à
fait remarquable au cours du Haut-Empire.
6  Mais,  en  complément  des  prospections  de 2004  et2005,  des  données  nouvelles
apparaissent : en premier lieu, on constate que les habitats repérés sont éloignés de la
voie  romaine  majeure  (Aquitanique)  qui  reliait  Lyon  à  Saintes ;  ils  se  situent  à  une
distance qui varie de 2 km à 8 km.
7  À l’époque gallo-romaine,  les  sites  semblent  occuper tout  l’espace,  quelle  que soit
l’altitude, et y compris dans les zones aujourd’hui humides. La céramique, lorsqu’elle a pu
être recueillie en quantité suffisante, est caractéristique du Haut-Empire, souvent même
précoce. Trois espaces montrent une densité importante des sites : le versant sud du Puy-
du-Faux, le nord-ouest de l’actuel hameau des Imbauds et le bourg de Cisternes-la-Forêt
avec sa périphérie.
8 Au Moyen Âge, les sites repérés semblent migrer vers le haut des pentes, en bordure des
espaces occupés de nos jours par les villages et hameaux. Par ailleurs, dès le XIIe s., les
châteaux  se  situent  conventionnellement  sur  les  hauteurs  d’où,  associés  aux
congrégations religieuses, ils permettent le maillage du territoire.
9 Il faut noter que la découverte d’un atelier de potier du haut Moyen Âge, avec une grande
quantité de céramique (en cours d’analyse), induit une population sans doute importante,
même si seulement trois sites de cette période ont été repérés. L’étude de cette céramique
va permettre de mieux appréhender l’activité artisanale et les pratiques quotidiennes
d’une époque mal connue.
10 À  nouveau,  il  apparaît  bien  qu’à  l’époque  gallo-romaine,  même  un  espace  répulsif
n’empêche pas l’installation des populations. La réflexion à venir devrait porter sur leurs
conditions de vie, leurs activités, leurs motivations et en particulier quels pouvaient être
les facteurs attractifs des Combrailles.
11 Guy Massounie
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